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На ФГУП «ПО «Маяк»  выполняются работы по испытанию 
сорбента CLEVASOL с целью оценки возможности извлечения Cs137 
из растворов, накопленных ВАО. Большинство сорбентов  являются 
горючими материалами и под действием источника нагревания 
плавятся и разлагаются [1]. Для установления показателей 
взрывопожаробезопасных свойств сорбента необходимо проведение  
термического анализа. На основании результатов анализа можно 
разработать специфические условия использования сорбента в 
действующих технологических процессах [2]. 
Термостойкость материала по информации, предоставленной 
разработчиками сорбента, составляет около 200 °C [3]. В данной 
работе была выполнена проверка данных по термической стойкости 
сорбента CLEVASOL и установлен оптимальный температурный 
режим для его использования на производстве. 
Исходя из полученных результатов анализа, можно сделать 
вывод о том, что операции с сорбентом CLEVASOL являются 
взрывопожаробезопасными при его нагреве в области рабочих 
температур (от 10 °C до 70 °C) и до 300 °C. Тем самым подтверждена 
достоверность информации о термической стойкости  сорбента до 
200 °C. 
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